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?????、 ー ???? 、?っ 、?? ??? ????ッ?? っ 。
（?っ??????? っ?????
???っ? 、?? ? 、??????、?っ ?????）???、 ???ゃ ?。?? 、???????（??????????……。





??」?? ???????????、?????? ??? 。? ????、????っ??? 、 、?? ???、 ? 。
「?????????」「?? 、 ?。?????」「??……???っ ??? 」
???????「 」?? っ ???? ??? 、?? ?? ?、 っ?? ?? 。??????????????????????????????????「????????? 、 っ???
????? 、?? 、??? 」?? ??? 、 ? ?、?????。「?っ??、??????????ー??、
??????、 ??」
「???? ?。 ? ー 、?ッ?ー??? 」
?? ? ?? 、?? ッ?ー? 、 ッ ー
???????、????????????。?? ????????????。????っ ? 、 ??? ?? ? っ?。 ? 、?? ????っ?。?? ? ? っ 、?? ??、 、?? ??? ?? ??…… ?、?? っ???? 。?? 。「????、????????????」
??????? 、 ????? 。????????????? 。「?????????」
???????? 、 ?? 。「????っ? 、 、 ???っ???????ょ? 、
の
姻?????ッ 、?????っ?。?????っ?ゃ 、????????????? 。? っ 、 ??? っ 、 、?? ? ? ??、 ?? ? っ 。?? ? ? っ?? ??? 。 ? 「 ???? 」 。?????????、? ??（ ）?? 、??? っ?? ??。 ? 、 ???っ ?? っ っ 。「?????、??????｝?????
?っ?っ??? っ?ゃ???? ? 。 っ ??、 ーッ ? 、?? ???っ? ?? 」（?? ? っ 、????? ） ?、 っ?? ??? ?。 っ?? っ? 、
?……。「???????????????っ ?、?? 。?? ?????? っ 、?? ? 、?? 」?? ? ?。????? ?? ? ??? 。??。?????、 、????? ??? 。?? 。?? ? ? 、?? ?? っ っ 、????? 、????? 。??「?????????、???????????ー?? っ 、 ???? っ 。?? ????????? 」????? ? ??? 、?? 。「
??????????????????」??????、?????????????? っ?。?? ?????ー?????っ????? ? ? 、 、?? ? ー??っ 。?? ?? ー ー 、??????? ?? ??? 。
????????????????????????? ?。?? ?? ? ??? っ??? 。 ?、 ッ?（???「????ー?」?????）?、 ? ?、 。?? ??
?
??????????????。
????? 、 ????? ?? 、?? ?????っ ? 。?、 ?、 ? っ?? ???、 っ 。
母親は子を選べない


















??????????っ??「 ? ?」 ? ? 、???? ?っ?。?? ??、 ?? ? ? ???? ? 。 ??? ?? 。 ー 、?? ? ー?っ 。 っ 、 っ 。?? ??? 。?? ? ー っ?? ? ?? 、?っ 。?? ???? ? 、?????????ョ????っ???。「???ゃ?ッ??????っ????」??????? ? 、 。?????、??? ???????????、 ｝ っ?? ? 、 ?????? 。? っ????? 、?? ??っ?? っ?。
「??ッ??????????、?????????????????ッ?????
?っ ょ ??? ? 、っ 」?? ??っ 、 ??? ?? 。「???????。??? ??????。???っ? 、 ???????? 。
?? ? 」
「???、??????????」「?? ???? ?
????????? 、??? 、 ???? ????? ??、 っ?? ? 。?、 ? っ?? ?」?? ? ??? っ 。 ??? ? ???? 。? ? 、?? ? 、 、?、 ?? ?
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”???????。?????????????っ ? 。?? ?????っ? ?????????っ 。?? ???? ??? っ?。 、 ???っ ? っ 。?? ?? 。「??????????????。???
????? ??」?? ー 、 、??? ???、 ?? 、?? 。?? ??????。 ? 、?? ?。 、?? ?? 、? ?? ??? 、 っ?。 「 ? 」 ???。?? ?、???、 ? ? っ??、?? ??? ?、?? ? 、 ? ??
????????????。?????????????????????、「???????……」? ??? ??? 、??????????????。?? ?? 、 ? 、?? っ ?? 。「??????、??????????」????っ?? 、「 」?? ? ???????
?? 。??? 、?? ? ? っ?? ?、 、?? 「? っ 」?? 。?? 、??? ? 、?? ?? ??? ?? ?。??? ?? ???、 ? ?、 ? っ?? ? 、 、?? ???っ 。?? ????っ ??っ?、
???????っ?、??????????? ? ??、 ー??? 。?? ??? 、 ? ? 、?ー?ー????????、???? ? っ
??????????????????????????????????????






??????」? ???????????? 、 ??? ????。?? ???????? 、 ? ー ー?? 、?? ???? 。?? 、? 、 ョ ?ョ ?
??????????????????。??ー????????????????、????? ???? ???????、?ょっ??? ????? ?? ?、?? ?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? っ 「 」?? ? 。?? 、 っ っ ?? っ?、 ??? ??? 。??、 ?? ???? 。?? ????? ? 、?? ? ? 、?? ?? 。?? 、「 っ 、﹇????????ゃ?????」??ッ




?????????????、???????。????????。??? （? ???? ） 。






???????????、????????。????? 、 ? 、?? っ???。??? 、 っ?。??? っ ?、??? 。??? っ 、 ????? ???? ? 、?? っ 。
???、???????????????????っ????????。?????、??????っ? ? ー????? 。???、???っ 、 ? ??。??? ???? 、 。??? 、 。????、? ? 。??? 、 。??? 、 っ 。??? 。??? っ 、 、??? 。? 、????? 、??? 。??? 。??。 。 。??? 。 ? っ ????、 。??? ? っ





????????、?????????。?????、????????????????????? っ 。?????? っ 。??? っ ? 、 。???、 ???? 。 っ っ??。 、??? ? 。??? っ 、??。 ???? ??、?????????? ????????
??????
?????（??）




















???????。?????、????ッ??????????、????????????????? 、 ? ? ????。?? …… ? 、?????????「?」?? ???。?? 、 「 」 、?? 。??? っ 。 っ???????、 ??、? 。??? ? 、 ょっ??、「 」 っ?? 。?? ? 。 っ 。 ?「?」 ??。 ???、?ー???っ? ?。???、? ???、 ョ ョ??? 、 、 ー??? ?? ??? ?????。?? ?? ????、 。? ? ? ?? ?? ?? ? っ 。
??? ??? ????????、 っ ー??????、 ャー ?????……。 、 、
?っ???????。??っ?、?っ ???????、???????。? 、 ????。?っ?????? ? ??? 、 ?、?っ? っ???「???」??????????????。??、??? ? ? ???????、 ???? ? 、??
????????、? 、??? 。??? 、??? 、??? 、?? 。「?????、?????????」
??? ……。 、
???? ? ???、?????
??? ?、 、 ー?ュ。????? 、 ? 、??? 、 っ????。??? 、 ?? ? っ??? 、 ー ー ッ




拓???????????????????????????????ー??? ????????? ?????? ???? ????? ?????????? ????
???????????????????????????? 。?? ? 。 ょっ?? 、 。????、? っ 。?? っ?? 、?? ?、? 、?? ?? ? ? 、?? ?? っ 。
????????っ??。?? ????? ????????? 。?? ??、?? 、?? ? ー ???? ゃ 。?? ?。 、??? ……?? ? ? ょっ?? 。 ー 、??っ ? ? ????
?、??????????????????っ ? っ 、?? ?? ????????????。?っ ? ?っ 、 、?? ????っ ?っ ? 、 。?? ? ??? 、?? 。 ?? ???? ??。?? ?? ?っ?? ?。?? ? ? ?? 、?? っ? 、?? ? 。?? ? ……。（ ーッ 】?? っ ）?? ??? っ 、?? ー ?。?? ? っ ??? ゃ ??ょ。?? ? 、 、?? ? っ ?、?? 。? 、 っ
???。??、?????????????? ? ? ゃっ 。?? ??? ?? ???っ??っ?ゃ???? ?????? っ ?（??、?ァーッ??? ）????? ?????。?? ???? ?。?? ? 、 っ 。?? 、?? ?? ー?? っ????、 ? ????? ???? ?。 。
高瀬由美子さん
????????????? 。?? ??ゃ?、?? ????。??、 ? 、??? ? っ 、?? 。 ? 。????? ? 、?? 。?? ??? ?、??ゃ ? 、??????、 ー? ??、?????? ? 。?? ? 、?? ?? ? 。?? ? 、 。?? ? ???? ?? っ 。 ?????? ??????????? っ 、?? ?っ?? 。 ゃ??、 ? っ ??
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田村幹代さん
?ょ。?っ???????????????? ?? ? ょ 。?? ? ?????????、????? っ?ょ ??? ?、 っ?? ? 。?? ? っ?、???っ? 、??。? っ 、?? ? 。?ょっ?? ?、「 ??っ ?? ?? ょ」（ ）?? ??? っ 。?? （? っ ） ? 、?? （ ）?? ?。 ゃ
??????。?? 、?? ???????ょ??。??? ?っ ……。 ょっ?? っ 。「????????? 」 ? ょ 。?? 、 ??? 、??? ? ッ っ?? っ ??????? っ?ゃ ?、?ょっ?? ?、?? 。?? ??? ? っ 。?? ?。 ? っ ???ょ 。?? ? 、?? っ 。?? ? ?っ?。 ?。 ? ょ???? ?? ? っ???、????? ゃ ? 。?っ っ ???っ ? っ ? 。
?????っ?、??????????。?? っ ?、?っ ……。?? ??、?????????????? ?。「?? ? 」っ っ?? っ っ?。?? 「??? …… ?ー 」?? ???? っ 。?? ?? 、?? ? 、 ー?? っ? 。 っ ??? ? 、 ? 、「?? 、? 、?? ? 」っ 、?? ? 、?? 。?? ??? っ??っ 。?? ??っ 、 ???ャ ? ょ。?? ?、 ャ?? ? ?? 、っ??。
話
???????????????????????????、?????「??????? ? 、? ?? ??ょ????? っ?? 。 っ 、?? ?? 。?? ? 」? ??、?? 。?? ? 、 ょ 、?? 、? 、??、 ? っ?、 ? ョ ョ ??? ?? ゃ 。?? ?、??? ? ???????? ?
??????、?????????????? 。????????、?? ? 。?? ? 、 ー?ー????ー??????????、???????? っ 、 。???ァ?ッ?（????）
????? ???? 。 ー 〜?? っ?? ?? ? 。?? 。?? ? 、っ??ゃ?。?????????、 ? 、っ 。??? ??? 。 ??? ?? ??? ?? ? っ ? ?。?????? 、???????っ ?? ? 、?? 。 っ?? 、っ 。????? 、
???????っ??、?????????? 、っ ? ? 。?? ???????。?? ?????? 。 ? ? っ??、 ? っ?? ? 、っ?。 ???ょ?。?? ? ?ゃ??、 ? っ ??? ? っ?? ? 。?? ? 、???? ? 、?? 。?? ???? 、??? ? っ ? ゃ?? 。?? っ? ? ゃ?? 、っ?? 。?????? 、? ? っ?、 ? っ? ? ?。
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?????、??????????????? ? 。?? 。???? ??????????? ? 。 。?? ?ゃ 。?ー????????????、 ょ





?????????っ???。??「? ?? 」っ 、?? ?っ 。 ????っ 。?? ? ? ー っ??? 、? 。?? ?っ ー ???。?? ?ー?ー 。?? ? ?ょ 、?? ? っ 、?? ? ? ?、?? ?? ?? 。?? ??ッ?? ?? ? ?、?????????。
??????????????ー?????? 、 、っ?? ? 。?? ?、 〜 ゃ?。?? ?? ー?? ? 。?? ?? 。?????ー?????? 、 「?? ??? ??? 、? っ?? ?、?? ?? ー?? 。?? ョッ ???? 。?? 、?? 。?? ????? ?。 ?ー っ?? ?。?? ??? ?? ???ゃ??????? ?? 。
????????????????????? っ?。????? っ 。 ???? ??? っ????。???? ?? ー??っ …… 。??? 。? っ「???? ???」（?）????? ? ??? 、っ 、??? ?? ? っ ゃ??。?? ?? ? 、 。?? ャ 。 、?? ? っ ゃ ? 。?? ゃ っ 。?? ???っ 、??? 、? ??? ? ?。??????ゃっ 。?????? ??? っ?? ? 。 ? 、?? っ 、 、
っ???。?????????????ゃっ?、 ??。????ょ??????????っ??? ? ……。?? ????????????????? 。「????」??ー? ???????? っ 、?? っ ???。?? ?? ー 「?」。 ? ??? ?っ? っ?? ? ? ?。 ????ー ??????????っ?。??????? ?っ???????????? ?、っ???。?? ?ョッ????? 、? っ 、?? ?? ? ?、っ?? 。? ? ?、??、っ??? ?? ……。
???????、????????????? 。 ? ?。?? 、 ゃ 。?? ??ょっ???? ?????。?? ?、 ?? ? 。 っ?? ?? ッ 。?? ? 、?? ? ゃ?。 、 ? っ?? ???、?? ?? ??????? ?。 ? ……。?? ?、?? ??? ?っ 。????、 ??ょ。 。?? ?? っ?? 、っ 。?????、っ ? ?。?? ?? 。?? ?。?? っ ? 、?? ? っ ゃ??っ 、?? ? 。
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?????????????っ?????。?? ゃ ー。?? ??、???ゃ??。?? っ 、 ??? ? 、?ー ? ? ? ??? ? ?。 っ?ゃっ 、 ?っ ? 、っ?。????? 、?? っ 、 ょっ?? ??? ? ?? ゃ 、????????? ? ? 。??「 ? 」??????、?? ー 。 ??? 。?? ? ??????? ?……。?? 。?? ???? 、 っ?? ? ??っ ???? ??、?。
????????、???????????? 。?? ???????????、????? ???????? 。????? っ 、 っ?? ???っ???。っ?。????? 、?? 、 。っ????? ??????っ???。???? ?ー 「 ??．?」??ー 「 」。?? ??? ッ っ 。?? 「 」っ ???? 。?? ? ? 、??。?? 「?? 」?? 。?〜????ェー?????ょ??、???。?? ???? っ? 。?? ? っ?? 。
???????????。?? 、「?? 」????????????? っ 。「??????? ? 」っ 、??、 ? っ ????、?っ 、 ? っ 。?? ?? っ ? 。?? ? 、??っ ? 。 ??? 。?? ?? 、 ??????? 。?? ? ゃ?? 。?? ??????。 ? っ 、 っ?ッ ??、 ? ゃ??。??「?」?????????? 、 ??。 、 ?? ???? ??。?ッ? ?????? ?、 ?っ
?ょ???????????????。?????????。???????。?????? ? ??????ゃっ?。 ?? っ?? ?? 、っ 。?? 。?? ?? ? ? ???????っ ? っ ?、? 「?? ?? ?? ?? 。??っ ?? っ ? 」?? 。?? ??? ?っ っ 。?? ???? ? ?っ珊獅
鈴木かおりさん
????、???????????????、 ????っ???ゃっ 。?? ??? ゃ 、?? っ? ????? ……。?? ??? ? ? 。?? ?? っ 。?? ?? ??? 。つ藤鈴ん司和た澤木か会田N　　　　　　　O ??????????。??????。?????????「???ョ ???」。?????????。?っ ? っ
???????????。?? ????。??????? ????ゃ? っ ? 。?? ??? ? 、 ュ ュ?っ 。?? 、? っ 、?? ? 、? 。?? ? ? ??? ?。 。




























??????????????????、?っ????????????っ??、「????????? 」??? 。 ー ッ?? 、 ??っ??? っ 、??? っ ャー ョッ ???? ? 。??? 、??? 、
????????????????、?????




?????????????????。????????????????????。??????っ? ?「???」??????????????????、?っ 。????? ? 。??? 、




?。?????????????、??????、???? ???、?????????、??????。 ???? 、 ? ??? っ （ ）。???????? 。 ょ??? ッ ? 。????? 。?? ョ????? ??? ?っ 。??? ョ 、 ー??? 、 ョ 。????、? ッ ? ???? 、??? ? ???っ 。??? ょ 。??? 、 、 、?、???、 っ?。? 、 っ??? 。 ?ョ 、
??????????????っ?????っ????????。??、??????????????、 ー ???っ っ 、 。??? ー?、???? 。 っ ? 、???? ?っ?。??? 、 、??? ? ????????、?????? ?、? ? 。????? ???? ョ ッ? 、??? 。 、?????ョー? ???? ー??? ョ 。　　???????????
?????? ?? 、 ??? ??????? っ 、???????? 。??っ? っ 。 、????? 、
?????????????っ????????????。??????????、????????? 。??? 、 ???? 。?、? 、??? っ? 、??? ? 、??? …… 、?? 、 ??????????。???????? 、 、????? ? ? ?っ???。??? っ 、??? 、??? 、???? 、 。?????? っ 、??? 、??? 。????、?







???????????、???????????????。??????????????????? 。 ???? 、???。 、??? ???? っ 。 ?っ??? っ 、??? 。??? 、 、??? っ 。???????、??????????????。???????? 、 っ?? 。??? っ っ??? 、 、 ????? 。??? 。??? ????? 、 、???????っ 、 。????っ? 、 「 」 ?
???、???????????????????? ?。??? 、??? 、??? 。????? 。???、 、（??? ? ????????）?? 。 っ????、??? ?? ?? ????。??? ? 、??? ? 。??????????? ?? ???。??????? 。????。??? 。?、??。? 、?? ??。??? ??? っ 、??? ? ? ??




????????????、????????????????????、?っ??????っ?。? ー ッ 、 ? ???「??」 ?っ??? ? っ 。 ????? っ 。?????? 、 ? ? ?????????????? っ 。??? 。 ャ??? 。????? 。 ????????? 。??? 、?「? 、 ー 」 っ 、??? 「 ー」?っ? ? 。???っ 、???「? ー」 っ??。??? 、 〜??? 、? っ っ???
???、?ー????????????????????????????、??????????。??? 、 ャ ャ 、??? ? ー 、 ???? 、????、? ? ? ???っ??っ???。??? 、 ? ? ???? ?、 っ??? 。?????? 。??? 。??? 、? 。????（ ）、??? 、??? ? 。??? 、 、 ??、???、 っ?、? ?? ッ??? 、??? ?、????、 ????
?????、?????????????????????、??????????????????? ? っ 。??? 、 っ????。??? っ 、??? ??? 。「??????」????????っ?。
??????????? ???? ……?、? ?? 、????????????????? っ ????? っ 、 っ??? ? っ ?。????????????????? 、?????? 、 っ?????? っ 。 ?「???ー???」 ??、 ー ー??? 、 ? ???っ 。 、








???? 」 っ?。?? ??????????? ?。??? 、? ??????っ 。???? ? 。?? ??? ???ッ ?
????、??????????? ??? ??。? ??っ???? 。?? 「 ?? っ ??」 ????。 ??? ????? 。?? 。 っ????? 、っ? ??「???????」???? ?、 ??? ??? 。?? 「? ? 」?? 。??? っ 。????? ??? ? ?? ??。??????? ?? 。?? ? 。?? ? 。?? ??、「?」 っ 、?? ??。?
????????????っ?。?? 、????????? 。?? ???? ?? っ?? 。 ????、?? 、?、 ?? 、 ょ?? ?? 、????? ???? 。 ??? っ??? ?。 ー??? ?? ? 、 ?
?????。????????
????????。?? ?????? ????ー、?? 、 ??? 。?? ? 。?? 。?? ????? っ?????????? ??










???????????????? 。?? 。?????????????? ???。?? ????? 、?? ?っ ??? ?? ー ー?? 。
?????????????????????? ??????。 ? 、?? ???????? 。???ー?????????????????。?? 、 ???????????。 ? っ?? ? っ．? 。?? ????? っ??、 。?? ?? ッ????、??、?、???。 っ ? 。?? ??? ??、 ?? ??? ? 。「??、??????????っ???? 」
「??、???????。??
????????????? ?? 、?っ????? 」?? 。??? っ ? ? っ?、?? ?? ?。?? ? ?? 、?? ? ?、?????、? ???? 、 ? 。?? ??? ?? 、 っ?? 、??、 ?????っ 。??????? 。?? 、?? ????? 。?????。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ?? ??? 。?? ?











解??????っ?。??????? 。?? ????????????? ? 、?っ 。?? ?っ??、????????????。?ッ? ?、?? ? ? 、?? ???。 ??、 ? っ 、?? ??? 、?? 。?? っ ?、?? ??。 ? 、?? ???? ?。 ????、 。?? ?、? ? 、??、 ???? 〕 、 ? 。?? ? ?、?? ?
????。??????????? ? 。??????????????????
????、 ??????? っ 、?? っ?。?っ ? っ 。?? ???? 、 ?????っ ? 、?? 。?? ?、??、?????。 ??っ ? っ?? 、 ?? ?? ??ー ???? ?。 ???????? ??? 、?????????? 。????? 、
????????????????、?? 。???????、??? ? っ 、?? ? ???っ 、 っ?? ? 、??っ 。?? ??、 ? 。?? っ ??、 ?? ?っ?? ?。???、?? ? ?? 。????? ??? 。 ゃ??、 ??? ?? 、 ??? ?????? ????????。 、?? ???????? 、??????????????





???????、???????っ 。 ?、???????? ????? ?っ 、?? っ っ?。 ??? 、?? ?????? ??? 。?? っ? 。?? ? 、




????????、??????? ??? 。?? ?? 、?? ??? 、?? ???、?
????????????????????。????????? ? ッ ィ?? ?? 。?? ??、 ッ?ィ ???? 。?? ???? 。??。?? ?????? ???、?? っ?? ?っ? 。?? ッ?ィ?? 、?? ?????????















?????っ???）。?? ???、 ?????? ? ? 。?? ? ??、 ???。?? ??ッ?ィ?? 、?? ? ? ??。?? ???
??????? ????? ??っ?。 ?、?? ? っ??? ???? ィッ?? っ?。 っ?。?、 ? っ 。 ?っ?。??????? っ 。 、?? 。 っ?。 ??? ?
??ィッ??????っ????。 ???????、???。?? ??、 ???? ? 。 、
??
???ー???っ?????????。????????、??? ? 。?? ? ? 。 ?っ?。????????????。????? ??、 ? 。?? ?? っ?? ???? 。 。 ??? ? ??、???????っ???? 。 ??
??っ????????????。 ?、 ー っ?、 ????????????? ??。 、?? っ?。?? ?っ 、?? ?っ 、??????? 。?? 、? ????? ? ???? ?、?? っ 。?? ?????。?? ?? っ 、 ??っ ???っ?。? 、?? ? ? っ?。?? ???? ? 。??? ??? ?? ィッ?? 。? ? っ??
???????????????? 。?? ???????????? 。
??．
????????、??????? ??っ 。???????? ??? 、? 、 ー?? ?? ??????????? ? ? っ?? 、??? ?? ?? 。??、?? ?（ ??、?? ? ） ??? ??? ? 、? ???? 。?? 、? ー




??????っ???、??っ?? ?。??ャ ?ー??? ??ッ??（?? ?） ? 、?ー ョ ?? ????ッ????? 。??????? っ 。?? ???? ??? っ 。?? 、?っ ? 、????「 ????」 ???「 ー ? ャ ー?? ? っ??」 ??? ???。 ?? ?っ??っ???? 、「 、?? ャ??ー ??」?? ? っ …??．???? ?? っ「??? ?ー 」 、?ャ? ー ?
????????????。??ー?? ??「?????????? 、?? ??? ???????? 」 。?? ?? ?ー ョ?? 、?? っ?????? 。????、???? ?
???????? ?（ ）?? ? 、 ???????? 、 ???? 。 、???????????『? ??????っ 。?? ?? ??????、????? 、
????〈???〉?? ??? ?? ? っ?????、 ??? ????? 。?????? 、?? 。?（ ? 、??? ??? ）?〈 ?〉? ??? ?? 。????、 ゃ??? 、 ??? ュ ー ョ 。?? ?、????? ー ???? 、 ??? 。?? ?? ???? 、????? 。
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?。?? ??????????????????????、??、????? ?????????っ 。?? 、?、?、?? ? 、?? ? 、? ???? 。?? ?? っ? ??? ??? ? ?、 ??。 、 ??? ?? 、?? ??? ? 。?? ?、 ??? 。?? 、????? ? 。 ??? ? ?? ??。?? 、??っ?????? ? ッ?。 ? 。
???????、???????。 ??? ?、???? ??? 。?? ? ??????。? ??? 、????っ 。 、????、 ????? ??? ? 。 ??。?? ?? 、 ー?ー ?。 ? ???? ??、 ?ッ? ??????? 、?? 。?? ???。????? ?? っ 、?? ?????っ 。??? ? っ 、?? ?? っ
??。???、?ー????、???、? ? ??っ????? ? ? ? ?っ?。????? 、?? 、?? ?? 、?? ? ???。 ???、?? ???? 。
?????????ー?ー?、?? 、? 、?? ?????っ?。 ? 、っ????????????????。?? 、?? ????。 ??? っ ??? ??。 ???? ???、「? 」
?? ? ? ????? 。
??
??????????? 、?? っ??????、???? っ?? ?っ?? っ 。?? ?ッ ー（???ッ?ー???????
??????）????、???????、?????????、??、????、?????? ? ?、?? ? 。?? ???? ? ??? 、??? ?? 。?? ? ー ー?っ 、 、?? ??? ??? 。?? ? ? ??? ? 、 ??? ??? ?、 ?? ?????。?? ??? っ 、?? ??っ ??。 ??? ?? ??、????????????






???????????????? 、?? 。?? ??
???????『??????ー』（??）???。????????????? ??? 、?? ???、?、 っ 、?? ? ?? 。?? 、?? っ?????? ィッ? 、??ー ???? ッ ー?? ? 、 、?????????、????????? 。?? ?、 、????????? ???。???ー??っ 。?? ? ??? 、 ??????? ??? 、?? 。????? 、『??? 』。 ??????? っ
?、?????????????????ッ?????、???? ? 、??? ????? ???。?? っ?? ??っ 。??、 ? 『 』???? 、??? ??っ?。 ?? 。?? 、??? っ ? ? 。?? ??? ???? ?? 。?? ?? ? 、????、?? っ 。?????、?? 。?? ?? ??? ??? ? っ 。





?????、????????????、?? ?っ 、?? 「????? ー」???????ィ? ?ー ?。????? 。?? っ 、 っ ?。?? ??、 、 ???? ? 。 ?
?????、?????????????? ????。??????? ??、 ッ ー?? ?、 ?ー ??? ?? ? 。「? ?????」 、 ?? ?????、????、 ? ? 、 。
????????????っ???ー???? 。 ? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? 。?? ? ???、?っ???? 、???? ? っ っ 、?? ? 、 ? 。?? ?????? 、?? ? 、?? ? 、??。?? ??、 ー ー?? 。「??????、??????っ??っ??。???、? ゅ っ?? ?。 ? っ 。
?? 、 ー っ??、 ? ? 」?。?? ? 、 ? ?、?? ??ょっ? ?
即
人間マンダラ
???、????????????ゅ????っ ? っ ?。??ー?ー????????????、??? ? ? 、??っ ? ? ? ?、???????? 、「 。?? ???。 。?? ??。 ゃ ? 」 。?? 、 ー っ ー?????「? ゃ?? ?? ????ー? 」?? 、? ィ?? ??? ?、???ー?? ?? っ?? ?。 ー っ 、?? ? 、 ッ????? 、 ー?? 、??????????????????㍉㌧?? 、?? ィ?ー 、 。?? ?? ?? ??? 、? 、???ー?????????。







??。「????????????????? ?っ 。 ー?? ?」 。??? ????っ 。「? ????????」。????? ー?? っ?? ?????、 。「???????????っ????」?
?。「??? っ?? っ??。????? ? 。 っ ??? 」「??????。??????? 、 ???」「 っ 。?? ??ー ?? ?





???????????「??? ??」「? ??」?っ??????? ?、?????????っ??? 。?? ??? ??、???????? ? 、??? ?
????? ? っ 。?? 、 、?? ??? っ っ? ?。?? ? 、?? ?? 。?? 、??? 、「? っ?? ??」 っ っ 。
????????、????????????ー?????????っ?。????、???、 ???、 、????????っ?? っ?。??????、?? っ ?、???? ? 。?? ?、 。「????、???????っ?????
????? ゃ 、?? っ ??? 。?? ?? 、?っ 。?????
?????
?? 、? ???? ? 。?? 、 ??ゃ 。
????????????????????? 、 、っ??。 ???????????……??
??????????、?っ??????
?????。?っ っ 、?? っ 、??????? 。 ゃ、????っ ? 、 っ??、 ?? っ ょ? 」「???????????っ 。????、 っ 」「???? 、 。 ???
??????、?、 っ ? ? 。 っ
えらいこつちゃ
???、????????????????? ?ゃ?????。???? ?? 、 ゃ??っ ? ? 。?? ?? 、?っ 、 っ?? ?? っ??っ っ?、??? ? ?。 ゃ?? 」?? ??? っ 。????（）????







???「?ゃっ?ゃ」?????????????????。??? ? ?? ????????????????? ? っ
　
??、 、?? 。?? ?? 、?? っ 。?? 、 ??? ?。 、 ???? ?? 。
「????????」??????????、? 、??????? ?
?? っ ?。?? ????? ? ??? っ? 。 、?? ? 。?? ? ｛ ???????????????????????????????? ? っ 。
?????????????? ? ?? ?っ??? 。????? ? ? ?? 、??? ?? っ 、?????????????????????? ???っ ? 、? っ?? 、 ?? ?
幻
躍????????。????????
????? っ ????、?????? ????、? ??? ????? 、? ? 。?? ? 、?? ゃ 、 、?? ??? 。?? ? 、 ???、?っ ???????????、????? っ っ 、?? 、?? 。「????っ??ょ????」
???っ? 、?? ? 。?? ??? ??????、???? ?、??? ? ??? っ 。?? ? 、 っ??、 ?? 。?? ? っ? ?っ 、 ?










?????? 。? っ 、 ゃ??? っ???? ??、??? ??
????????????????????? っ ゃっ ……。 っ?? っ???、??????ゃ????????? 、 っ?? ょ っ 、?? ゃ?ゃ っ?? ? ??????、???? ??? 、 、?? ???ょ。 っ ???? ょ」?? ???? 。?? ? っ ? 、?? ? 、?? 。「??????、???っ?????、?
?????????っ?????。?????っ 、 っ ? 、 ??? ?、?っ????? ???。??? ? 。?っ ? 、 っ?? ?? 、 ? ????? ???。?? ?っ? っ っ???、??? ? 。 、???? ょ」「????」??????? 。
?? っ 。????? ????「??? ?、 ?? ? ? ???????ょ っ
?、??????、???????????? 。 ゃ、 ? っ?? ????ゃ??? ?。??、??? ? 、 っ?? 」?、 ???。?? ??? 、 ???????っ???????、????????? ? っ 。? ? ?「??、??????????、????












































???????????、?????????、 っ? 。?? ????? 、 ??? ??、 ?っ???。?? ? 、??っ 。 ??? 、 、?? ???、 ? ? 。?? ? ? っ 。
「????ゃ?、???????????。
????????????????????? 。 」?? ? 、 。?? ? 、?? 、 っ っ 。?? 、
「??????、???????ゃ???。『??、??』??????????……」
















’7???????㌢???? ??（ ? ?????）














































?????????????????????????????????????? 、?????????、???????。????? ? 。「??。??? っ 。??っ?」????っ?????? ????????。 ?、 。「???、?????? ? ???。??? ?っ ? ?ょ??」「??????。????っ ? 、???? ???? 。 ? 」?? 。??? ?。（?っ???。 、?ゃ??っ ??）
???、??、????ゃ。?? ? ? 。?? ?、? ー ?????? ー?ッ? ー 。?? ?? ? ???? ????。 ? 。?? ? 。?? ??。 ?? ? ??? ?? 。 ?? ?? 、??? っ 。??????ょ 、?? ??っ?。 っ?? ? ?、
??????。?? ???????????????っ?? ? ゃ。?? ? ? 、 ??? ? ? ????????っ?? ?。 ?、 ???、??? ?。 、?? ? 。 、?? ?? 。?? 、? 。?? ??? ??? 。?????っ ???? 。
諮
主婦ですが・・…・ライターです！
?????????????????、?? っ ???????????? 。?? 「 ー ー?????」??っ??????????? 、?? ゃ? 。 ??? ?? ??? ?? 。
「??????、????????????。???、??????????、
?? ? ? 」?? 、?? っ 。?? 、?? ? っ 。 ??「??? ? 」 ??????? っ?。
??????
鐵矯
??????????っ???????????????????。?????? っ 。「???、? ?」「?? ? ??????。??
?????? ??」?? ゃ 、 ?っ???。?? 、 ???っ?????? ?? ?、????? ?っ ?。 ?、? ???、 ? っ っ?。?? ?、?? 、 ????。?? 。 ? ?。?? っ?、 ????。?? 、?????? 「 ゃ 」 ? 、?? 、 ??????? ??っ??????。???、 ????? っ? 。?? ?ッ ? 、
艀
％’
????????「???ゃ?」?????。?? ?っ????????、?????? 、 ー??????っ?。???????????。「? 」?? 、? ??? ???っ 。 ? 、?? っ?。 、
??????。?? 、?????????????。?? ?? 、 ?????????? ?? っ?? 。???? っ 。?? ー ?? 。??、 ???? ? ゃ????? 。 ??? ? 。?? ッ、 、 ???。?ャ???ー? ??? ??? 。?? ?? ? 。 。?、 ? 、 っ??。??、 ?? ?。? ??ゃ?? ． ??? ー???、 ? 、??、 ?? 、????、???、??、?????
??、???????。???、??、?? ? ??。?? ??????? ???????、 。
「????????????????ょ
??」?。??っ? ?? ????????。??、???? っ 。?? ー? 、????? 。 ー?ッ??????? ?っ ??? 。??、 ?? 。?? ?? 。「???、??????」「??、 ???? ??????????」
??っ???? ?? 、?? 。?? ?、??????? 、?? ?。 ??。?? ? ?っ 。???、????? ?? ???
主婦ですが……ライターです！
???。?????っ???????????。???? っ 。（??っ 、 ? ）
????? っ ??、????、?? ? 。?? ??? 、
「????????? ?」
????っ 。?? ? 。?? 。?? 。 っ?
?????????? 。「? ?」
??、?。?? ?、??? ??? 。?? ? ?? 。?? ?? ????? ?? ? ?、?? ??っ 。
「??、?????っ?ゃ?」
??????? っ 。?? 。?? ???
?????????、?????????? ? 、?? っ 。?? ?? 、 ??。 ?????っ?? ? ? 。????っ??????????。????? ? 。 ??????? 、??。 ?ー? ??? ??。? ? 、?? ? 。?? ???? っ 。?? ?? 、 ー????????。 ?? 、????? ? 、?? 。?????ー?ッ ー??? 、?? 。? っ??????????。??????ー?????ー??? ?????
?、????????????っ?。??? ?ー ???ゅ 、 。?? ? ????ー????????、????ー?? っ 。?? ?ー??ィ???、???????。 ?? ? ? 、 ??? ??????ー? ?? 。??????、????? ー????? 。??????? ?? ?? 、?? っ 。?????????????? っ???? ー? ????、?????? ?? ????? ? 。 ー ? 、?? ?? ?????? ??。???????? ?、?? ?
、
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幻?。?? ?????、???????。??? ? 。 ???。 ? ????? ?。????? 。 。 っ???? ???っ 。?? ?? っ?? ? ?、 ??? ? ?ー?? ?。 、?? ? 、 ー?????????????? 。 ??っ?、 ?? ?っ?? 。?? ?、 ?? ???? っ?。??? ?? 、?? ? ? ???? ? ー? っ?っ 、?? っ 。?? ?? 、 、?? ? ? っ 。??? ? っ 。
???????????っ?。?? ???????、??????? 、??? っ??? ? 。?????。????????????????。?? ?????っ 。??? ? っ 。「??」?????????。「?? ???? ???、
????? 。?? ー 、??? ?? 」?? っ 。
「????、?っ????」 。
????? 、?? っ 。 ???、?っ ?? っ 。?? ?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ?、 っ?。????????????????っ?
??????」?? ?? ????????っ???? ?? 、 ?。?ー?????????????。?????、? 。?? ?、 ?、「???、??、??????」





???????っ?。???、????。?? 。???????ー?ー?? ???ー? 。?、 ? っ?。??っ?? ???? ? 、 っ ??? ? 、?? 、?? ? 、?? ??? 。??ッ ??? 。??ッ ?ー。??????????????????、 ?? ??。?? ????????????。「???????????。???????????? 、?????? 」
?? 、???? ???っ 。
「???????、 。
???っ??????????。????、 ? ??????っ 、? ??????」「??、?????、????ゃっ??
??っ? ?」
「?ー?」
???????? 、?? ? っ ャ??っ ? ? っ?? ? 、 。?? ? 、 ー?? 。 、???。???? ? ?。?? 。「????????????」
????????? 。????? 。
「?????????ゃっ??? 」
????? っ 、 。?? ー???、?? 。????????? ー
???、????。??????????? ー ? ??????。?? 、?????? 、 ???? ー 。?? ?? 、??ー???? ??? ??、???? 。?? 、?? 。?? ?
％
％???。「????」??????「???? ??ー?? ? 」 ???、 ?? ?っ???????????っ???、??ー??。????? ???っ 、 ??? ?。? 、 ???ュー?? ? ?? 、???? ?? ? 。?? ?ュー?? ? ??。??っ、? ??? ?? 、 。?? ? ? 。 っ ?、?? ??。?? ???? 、? 。?? っ 。?? ??? 、 ュー??。?? ??、? ?。
??っ??、??????????。?? ょ 。??? 、 ? 。
「?????????、?????」
???っ 。?? ??? ?、 ???? ? ょ?? 、 。
「????????っ 。??、???? っ? ?」
?? ? ? ? ッ???。?? ??? 。 。?? ??? ?。 。?? ? ????? 。「????????????、???
???? 」
?????? 、????????。?? ??? っ 、 ?
?。
?????「??????」??????? 、 ? ?。「??????」????????、?
???、????、??? 。?? ? ?っ ??? ??? ? ?? 。?? 、 、?? 。??? 、 ?、???? ????。?? ?、? っ 。?? ? 、 ッ?? ??っ?。????ー っ?。?? ???? っ 。?? っ 。「??????????」
??????? 、 ?っ?。
「???っ 。 ?????????。





???????????????、????? 、 、 ??? ?、??????????????? ? 。?? ??? 、 、???????????????????。????? っ?? 。 、?? っ 。 っ?、 ??? 、 ???「????」 、 っ っ 。????? ? 、??。?? ?? 、?、 ?
．?
??、????????っ????????? ?っ 、??? ?? ??。????? ?????、 ? っ?? ? 、?? ? 。??? ??? ????」 、 ???? ???? ??? ? ???? ?? 、??、 っ? ? ??? ?。? ー ー?? ? ?? 、 ????っ???? 。「???」? 、?? っ 、 っ??っ ? 。??、 ? ???????、 。?? っ 。





???????????????? ???????、?? ?????? 、 ?? ー ー????????????。????????????? 。 、?? 、?? ??? 、 ???。
∬
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?????、????????????「??????」??「?????」????????、 ? 、?? ??? ??? 「?? っ ? 」????? ? 。?? ? 、 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。 ?、?? ? 、 ???っ?? 、 ???? っ ?。?、 ???、????? ?? ? ィ?? ? 。??????????????????????（?）
???、???????? 、?? ? 。?? ??? ??、???
???????????。??っ????? ????????? ? ????、 っ?? ? 、 ????、 ? ?????? ? 。?? ? っ?? 。?? ??? 。??????????。?????、 っ ???ょ 、?? っ ??。?? ????っ ? ??? 。????????????、???????
????? 。 、?? ???????? 、?? ????? 、??? ?、?? 。?? ?? ?? ??? 。 ?????? 。
????????????っ???????? 。 、??? ???????????? ?????????、??????????????? ?? 。?? ?? っ?、?????っ ? ょ??、「 、 っ?? ? 」?? ?? 、 。?? 、 ???っ ???。 、?? ?? 。?? ?? ? 。
サーブレシーブ
?????????????、??????? ? 、?? ??、????、????? ?????? 。 ??? 、??。??????????????
?????











????????????????????、 、?? ???? 。?? ??? ??? 。? ??????、?????????? 。 ?????
?????、??????????っ???? ? 、 、 ??? ????? っ??（??????? ??っ ?? ??）、 ? 、?? ??? ? 。??、 ??? 。?? ? 、?? ???。 ? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 ???????? ?? 、??? っ 、?? 。?? ? 、 ??? ?? っ?? 、 ????、?? ?。 ? っ?? ?? 。 ??? ? 、?? ? ??? ? ?
97





??????「???ー 」?? ???? ? っ 。?? ????っ?、 っ?。?? ?? 、 ? ?????ー???????????????? っ 。??? 、? ?? 、 ???? ?? ? 、?? ? ??。?? ?????っ ? 、??、 ? 、 、??????、???、??、?????
???????????、???????????ー??、??????????、?? ? ???。?? ???? ?、 ???????? ???、「? ? 、?っ 。 ? ? っ?」 、? 、 っ?? 。?? 、 っ?? ー? ??? ? 、??? ゃ 。
、サーブレシーブ
?????、???????????????、?????????????????? っ 、?? 、 ??? 。?? ?? 、????? ? 、????? ? ?? 。 ?、?ー ?? ? ?? 。 、?? ?? 。?? ? ??? 。??????????????????（??）
??っ????????。「? ー??????」???????っ?、????????????????っ 、「?? 」 ??っ 、 。??っ?? ??? ?。?? ? 、
????????ょ???。??????? ?? ??? ??? ? 、? ? ?? ??? ? 、?? ??????? 、??????????????????????????????????????????????????? 、 ?っ
　










?????（???? ）???? ? ? ?? 、?? 。?? ?? ??? ??? ?、 ? ???? 。? 、?? っ? 。?、 ???、 ??? 、「?? ?? 」?? ? ? 、?? ???? 。
「??、??」「??」「??、??」「???」「??、??。????」??
???、??? ?? 。
???????????????、????????????、?ョッ???? ?? ?? ?? 。??? っ 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ??。 ??? 。?? ??? ? ??? ? 、 ー???。?????「????????????? 」 ?????、?????? ?? ??? 。 ? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。
???????、?????????????、???????????????? ??? ??? 。
????????????????、?





???????????????????? 、?? ????。?????????????? 、?? 。 、 ??? ?、?? ? 。??、 ? ?っ っ?? 。?? ???っ 、?? ?。 、 ???????。 ???、 ??????、 ?? ?、 っ???。???、????、????? ー っ?? ? 、?? ?? ???。?? ????? 、?? ?
???????
?????
????? 、 ?????????? っ ?。??????っ??? 「 、 ? っ???っ????????」??????? 。?? ? 、???????????????????。 、?? ?? ー ー?? ? 。? ??? 、 ー?? ??? ? 、?? ??っ 、?? ?? っ ??? 。?? ? 、 ???????? 、???。 、?? 、
腿
?
???????????、???????? 。?? ???????っ???????? ? っ 。「?? ? っ 『 』＝???????」???、?????????? 。 、?? 、 っ? ??? 。??????。?? ? ?? ??。?? 、????。? っ ??? 、??。 っ??、 ???? 。
／0／
仰??????? ??
??????????????っ????? 。???っ? ュー????????、??????????。?? ??。 、?? ??? ?? 。?? ? ??? 、??? ? 。?? ? ???? ?? 、 。
．??、??????ェー??????
??、?? ??? ? ????っ?? 。?、 ??????? ?? ?? ? 。??????? ? 、??
??????
?????














????っ?、??????????????。???????っ??? っ???。 ?、???? 、 ???????????、??? っ 。??? 〉 っ 、??? 。??? 。??? 、 、?っ? っ 。
「??????????????」????????? ? ??????っ?。
????? っ 。??? 、 、
????????????、??????????? っ 。??? ? 、??? 、 っ? 。??、 ???????????っ ?????? っ 。 。??? ? 「 ……」 ???? （ っ ）。??? 、??、 っ っ 。????????????????? 。?????? ?? ??。??? 、 「? 」
／as
???????。???????????????????。??っ 、「 ? 。?。??? 」 ? 。?? 、「??ー????????????」「?っ、 ? 」「?? ョッ? ???」「??」 ? ???????ッ?ッ





????????????。?、?????????? っ 。??? 。 、 ? ? っ??? ???。? ッ ャー?? 。? ? ????? ? ???? 。????? っ 、??? 、 、??? 。 、 、?っ? 。???、 、 、??? ??。? ?ー 。??????? ? 。??? ? 。??? っ 。 、 。??? ?? ー、??? 、????? 。??? 、?? っ 。「 っ?????、??ゃ? ?? 」????? ? 。????? ? 、
／C］4（
????っ?。〈?????、?????????? ?。?「? っ 、????っ?」????????、 「 ッ」。?? ????、? ? 。「?っ??、??っ???????????ゃ??」? っ 。
?????? 、 ? 、???? 、 ? ッ ャー 。???
???。??? ????????、???????????っ 、 ???????。???????????。「 ? ? 」??? 「 」 。??? 、??? 、??」 っ 。??? 、??? っ 。 ? ー?????? ?????? 。???????????
????? 。 っ????、? ー 。??? 、 ? 、?? 。??? 。 、??? 、 ? 、 ?????、 。?っ 。??? ?。 ? 、?っ? ? 。 、 っ
結構痛かったけれど……
／05
?っ???。????????????????。〈???????? 、??? ? っ?〉 、 ?????? 。??? 、??? 。 ?????????? 。? 、「???」「????」??????????。???? 、 。??????、 ー ョ?、? ????? ? 。????? 、 。??? ?「 ? 」??? 。??? 。 ?? ???? 、 。??? 〉 。??? 、 。??? 、 ??? 。??? っ 、??ッ??? 、 っ
??。?〈 ????????????、???。???? 、 ? 、??? ?っ 、??っ???????、????っ 。??????????????????? 、 。 ?? ? 、?????? 、??? 、 ? 、??。 、??? ?。???、 、 ? ??、 、?????、??????。???????????? ? っ ……。?????? ? 、??? っ 。 、??? ?? 、??? 。??? 、 ??? っ 。????? 、??? 、 、
／06
??。???????、??ー????????ー??????? 。 ? ー????? 、 、 ? っ 。??? ????? 。 「 」 。??? ャ 、 ??????っ??? 。 、??? 。??? 、 ゃ?、? っ っ??? ?っ 。??? ? 、 っ?、? っ ッ 。?????? ?、?? 。???、 。??? っ 、
『???????』





????????????????（?????）??????????。 ? 。??? ????? 、?? ー? 。?? ? 、? ー ?
?? 。?? ? 。?? ? （?） ?? 、??? ? 。
?????????????。










???????????????? 、?????「??」??????? 。 ? ??? 、「? ??? 」 、 ー ? 。??、 ???っ ????? ?、 ??? ??っ????「??????? 」「? ッ???ッ??? 」 ー????? 、 ??? ????、 ?「 」?? ?っ ? 。?? ????? ?、?? ?? 、






????ィ??? ?????????????????? 、 ィ?? ???????、????ィ????ー ? ? ???????? 、
／08
??、?ー????、?っ???? ? 、 ? ??? ?? ?????? 。???????? ??。?? ィ ??? ??? ??? ?? 。??????? ? ??? ? ??? ??? ????? ?????? ????、???????、??ッ? 。???? ー 、 ゃ??????? 、 ?ィ?? 、?? ? 。?? ??。 ??? ?。
???????????????? 。?? ???????? ?? ????? ???? ー?ッ?ー??????? 、 ｝?? っ?? 。?? ????????????????????。 ??? 、????? 。????? ?? ????? 。?? ??? ョベ???????
、サークル
@だより
????ー????? ? ?? ー??? ????ょ?。???????????? ?? っ ?、?? ? ???? ? ? 。?? ????? ??? ???? ??????????????? 、?? 。





























?。??????????????????っ??????、??????、?ょっ??????????っ?。?? ? ? 、「 ー 」「 、??? 」 、 ょ ェー??? 、 、??っ っ 。 ? ??? ?っ 、 ェー ー???ー? ??、 ? ????????、? 。??? ? ???? ? っ 。 ? っ??? 、 ?。?????ー?、???「???、? ?ェー ???? 」?、????? っ 。
?????????????ェー???????。?????????? 「 ?」?、? っ? 。??? ェー ??ェー??? ?、 ェー っ??? ー っ ー 。??? 、??? ェー?? 。??ー っ 、?????????????????? 、??? ???? 。??? ー 「??? 」 っ 、??? 。 ー?? 。「?????、??????っ?????」「???? ー っ?ー???」「








?????????????ッ???っ?????????っ??????。??ー????????? 、 ー ー? ??、?ャ 。??? 、 、?? 。 ???? 、????、 、
「???ェー???????????????????? ? ?? 」????、 ? 。「??? 」
??? 。
















??? 、 ?? ? ー??? ???????ー??? 。? ?、 ???? ?ー?????っ 、 ? ォー?? ? ?。????? 、 ? 、??? ??? 。????????? ?????? ェー??、??? っ ?ュー??? っ 。??? 、 ー?、? ? っ ? 。
オーロラと白夜の国
／／3
???????????????。???????、????????????ェー?????????、 ?、??? ? 、 ェー ??。?ー? 、 、??? 、??? ? 。 、 ェー??? 。 、??? 、?、???? 、?っ?。? 、??? 、??? ? っ っ 。??? 、 っ???（??????ェー????????????? ）??、 。 「 ー??? 」 っ ュー????ェー ????? ? ?? 、??? ??、????? ー 。??? 、 ェー????? 、 っ
??????。???? ?ー?ュ?????????????? 。 ???????「?????????? 」 ? ? 、??? 。「 ????、 ?? 、 っ?? 」 。??? っ 、
?????????。?????????ー??






































???????????????????、????、?????、??ゅ???????っ???? ? 。??? ?、 、「??????????????????」
?、??? 、 っ?? ? 。??? 、 、?「? 」?? ?????????? ??ー ? 「 っ?」 、 、 っ???? ?? ー?、? ?? ? っ 。??? 、??? ? ?、 。 、??? 、 、??? 、 ?? ??っ???っ? 。??? ????、 ????? ???? ? っ 。??? 、 、 、??? ? っ ?。
オーロラと白夜の国
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????????、????????????、??????????????、?????????? 。 ?、 、??? 。??????。 、??? 。 、??? ??、 、 、????? 。 、???????、? っ 。??? っ??? 。 ?? 、??っ??????????、??????????? っ 。「??、 、??? 。 、???? 、 ??? ょ 」??? （?? ） 、 ???? 、??? ????? 、 。??? ?? ー???、?????ッ? ???
???????ー（???）???????????。??????????????????、??? ?? 、 ? ー??? ? 、??????????????????????


























???????。????? っ???????????????? っ ??。??????ェー????? 、 っ???ー ? っ 。 ???? ?????っ 、 、 ッ?っ ?。?? ー? ー （ ） 、??? ? ? 、 （ ）??? っ 、 。?? ． ? っ 。??? ?? ?ょ?? ? 、??? 、 っ??? っ 。 、 ? ?????、 っ ? 、????? ? っ 。??? ? っ?ー??? ? ?? 、??? 。 ェー??? 、 ェー??? ???? ?? 。?? ィ 。
オーロラと白夜の国
／／7
???????ェー???????????、????っ???????????、???、????? ?? 。??? ー 。?????? 、 ????、 。??? ? っ 、?ー???ー ー ー 。??? 。 ァ????? ?? ????。?????? ? 、??? 。?????? ? ???? 。 、 ょ???「 ?? 」 。?? 、??? ? 、 ー ー っ 、??? ? 。?? 。??? っ っ 。 ー??、 ??、 ??? っ 。??? 、??? っ 。??? っ っ 、 ? っ
????。????????????、????っ????「? っ 」 、??????。 ? ???っ?、 ?????? ????? 。 っ??? ? 、 っ ? ?っ??、 、 ?? 、??? ー 、 ー?ィ? ??? 、 っ ?っ???。??? ? ェー???っ ? ? 。??? 、 ー 。?「?ー ー 」 ? ??。 。??? ? 。 ッ??? ? ?、 ー、 ー?????? 、?ォー っ 。???、 っ 。??? ?、 。?? 、「???????????????????。?
??? 、 ャ ー?? 」?、? っ? 。
／／8
???、?????????、???????????????????。?????っ??????っ ?ー ? 。?????、
「?????????。????????」
??? 、?? ェー??? 。??? ? ー っ 。????? ? ? 、 っ??? ?? 、 。??、 っ ー 、????? 。 っ???、 、???「 」??? 、??? っ 。?。? 、??? ー ー 。 、??? ? 、 ー??? 、 ???? っ 、?? 。??? ェー
?????????????。???ェー???????????、?????????、?????? 、 ? ????? 。 、???、 ? 、 。????? ???????????????? 、 、 っ????? 。 っ??? （ っ?、? ）、??、 、 、?。? ?、 ィッ??? 。??? ェー??? 、 、??? （ ）。??? 、「??????っ??」
?????。
「???ッ っ ?????、??????
?」?? 。?? ????、?? ? ? っ???????。
オーロラと白夜の国
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??????「???????」??????。???、????????????????、????、 ? ???? 、 。??? 、 っ??? っ 、 ー??? ???????? ?っ?。??? 、??? 。 ???????? 、? ???、??? 。??????????? 、??? 。「?????????、???????、???
?っ??? ? 、 ェー???????? 。 ?? 」?、? ? っ っ っ?? ? 。??? ?ー 、??、?? ?? ??。??? 、 ー 、????? っ 、??? ? っ? 、
???ー??ー??っ??、???ー??っ???????????????????????、??? ? 、? っ? ? っ? っ?? 。「???ェー????????っ??」「???、?????? 、? ????
???」?、? ?ェー 、?っ? ?? ? 。「 」???、? ? ?? 、??? ? っ?。
??????





??? ??? ??? ?? ?? ? ??? 、 ，?〔?? ?? ㌧












鯉s ?????． 〜，??》???????? ???? ? ???
















????????????????????。 、?? ?っ??、 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ?
?、????????。?? ? ????、???????????????????? っ?。????? 、 ??? ?、??????? ? っ っ 。?? ?? ッ 、「?? ? 」 っ??、 ? っ 「?? ?? 」 。?? っ 、 ??? っ??。?? ?? ? っ?。 ? 、???????????、????っ????っ?、?? ょ ???っ?????? 、? ? ? 、??????? ? 。 ? ??? 、 （ ?）?? ??? ? 。?? ?っ 、?っ????? 、 、??、???。?? ???? っ 、




????っ?????。???????っ?、????????????。???、?? ? ??、?? ??? ?、 、?? ? 。?? ? 、?、 、 ? ???、?? 。?? ? ???。?? ???? ? ?、?? ? ?、?? ???。 ? 、?? 、? っ ょ?、 ? ???? ?っ?? ? 「 ? 、?? ? 」?っ ? 、?? ?? 、「 、 」?? っ 、 ? ?? 。?? ? ? 、?? ?? っ 。????、 ?
?????、??﹇??????、????? ? ? ??? ?っ???。?? ????っ??? ?? ? っ 。?↓ ? っ??????? ?っ????。??????? ? ????? っ? 。?? ?、 ? ???? っ ? 。???????????????
???????????（??）
「????、?ょ ?? ?? っ? 」
??、??????。
「???? ? ? ?
???? 。??ょ ?? ? ????。?? ???? ? ???? 。??
????????????????。
「??????????????????
???? 」??っ?? 。 ョッ?? ?っ 、?。?? ?? ??????? 。?? ? ョッ?? ?? 。 っ?? ? 、 ?????? ?? ? ?。
／詔
????っ??、????????????? 。?? ?????????、???????? ? 。 、?? ? ? ?っ?? っ?。??っ 。 、 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? ???? ??。?? ? ???っ 。???? っ 「 」?? っ? 。 、?? っ? っ ? 、?? 。 ー??っ?? ? ??? 。? ー ? 「???」??っ???ッ???????????っ?。 、???? 、ッ???っ 。 ? 「 ? 」???「? ??? 」 ?。
?????、 ?
職
????ッ???????、????、??? ?。 ??? 、
「????、（?????ョッ??）??
???? 」?? ?? っ 。?????。???????????????、「 ー ー」 ー ー ー?? ? 。??? ?。?? 。 ャ ャ 。?? ? ?? ?
?。「???」?????????。??????、「?っ??」「?っ ??????? ? ?。
?、
「??っ??、 ?っ?…
??????????? っ?。?? 、???、 ???? っ ?、??っ 。? 。???? ? ィ
????????????（??）
???????????? ?????。????????? ?? ??? 。「 ??? 」 。?? ??ィ?? ?、 ? っ 。?? ?
僻
フリースペース
??????????っ?。???????? っ 、 ? ??「 ???」?????? ? ????。?? ?、???????。「 っ 」?? ???? 。?? ?? ?? 、?? 「 」 ?っ ?。?? ? ッ 、?? ? ッ ?「 ??、 ゃ っ 」 。「???ゃ??????????、 ??（?? ? ） 、 ????? ? ?」。「???????。? ??





































??????????、??。???????っ?。?? ? ??。???????????? 、??、 ?、?? 。「??、?????????????????、?? ……」 ??? ? ??? ?? ???? ? 、? 、????、 ??????? ??、???? ?? 。?? ?、 ?、 ? 、?? 。 、 、?? ? っ 。?? ? 、????。????、 ? ???っ??? 、 、?? 。
????、??????、????????? ?っ 、 ??? ???、 。??、「??? 、 。 ? 」?? ?? 、「?? ? 、?。 ? ? ???? ?? ??。??、 ??? ? ?。???? ??「 ?? 、?? 、? ……」?? ?? っ 。?? 。 ??? ??? ? 、 ? ??? ? ? 、?? ? 、「?? ? 、???? ??、????? ? ???」 ? 、「 、??、 」 ? 、?? ?? ?? 。 、 っ???? ?、 ????、
「????、???????……」??????????、??????????。?? 。???????、????????、 ?「???????っ?、??っ????。








???? ? ? ????? ?? ?
??????、?????????、
??????????????。???? ?????。「???」?? 、?????













?」??、 ??????? 「????? 」 ????? ?。????? ? ?? 、????? ょ??? 、??。??「????????????、
???? ??」 、 「??」???? 「? 」?? 。
????????? ? ?ょ
?。???? ? 、?????????????っ ? 。??、?「??、?『 ?……??』? っ 」 。











??????????、?っ?????? ? ???っ ? 。??????????????っ?
????? ? ?????。?? ?? ?、?? 、 ? っ?。 ??? ?? 。
??????????? っ 、
????? 。?? っ 、?? ??? ? ??。
??????????、
????? ? 。?? ? 、??? ? 、 ??? 。? 「 」?? ? っ?? ?? っ 。
???????????????、
仰
????←?．?」???????，??、???＝??? ? ? ? ?娘．?????????????＝?、
??? ? ? ? ?っ?。?????? ? ．っ?。?ャ??????っ????、????．?????． 「ー ー ? ． ???????? っ ． 」 っ
??，???、?、????????
????」??、??． 、?
???? 、? … ． ? ?。??? ??．? 」??? ． っ ．? ?? ? 。? ?? ? ????? ．． 、??、 、 ． ．
??????、???????????? 「 」???、?? ????????????? ? ? っ 、?? ?? っ 、?? ? 。??? 、?? ?? っ?? 。??
?????、??????????
??? 、 っ ? 。?? 、 ? 。????? ?





























?? ?? ． ?。
」??，???? ??









































































































?? ……。???? ??「 ?」「 」っ?? ?? 。
??????。「??????????????、????????????? ??」???? ??? 。「 ???」 ? っ?。






?? 「??? 」?? ?? 。?? ?、 ー ッ?? っ 。?? ???? ?
?????? ?? ?? 。?? ?? ? 、?? ??? ?? 、?? ??ー ー?? 、?? っ ……。?? ?、 っ








????? 、 ???、「 」??、「? 」????????。??????? ???? 。?? ?、? ???
????ー?? ? ?????????? ?。?? ??? 、?? ???? 。 、?? ??? 「??? 」 、






????ー?????、????? ??、??????? ???? ??? 。?? ー っ?? ?、 ??? ? ょ?? ?? っ っ
?????????????。???????????????、「 」?? ? 。 、?? っ? 、?? 、??? 。 、





????? 。?????っ??????。???? ??? 、?? ?、?っ ??、 っ?? ?? 。?? 「
??、?? 」 、?? ? ???? 。?? …… ? ??? 。??? ??? 、??? っ? 、?? ?? っ ??








?????、?? っ?? っ 」?? ォー?ー?? っ??????、?????????
????
?????っ??、 ョッ??、 ? ? 。?? ????、 ???、?? ??? 、??? ?? 。
?????????????????????、?????? ? 、?????、? ??? 。?? ?? ?? （??
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???????????? ? ?????（??）
???????????????? 、?? ????????????、 ?? っ 。?? ッ ー????っ??、????????????っ?。
??????っ??、?????? 、 ?ャ ??? ッ ー?? 、 ???????? っ 。??ッ???? ?、?っ 。??? ?「??????????」??? 、 ??? 。?? ???? ???? 、「?????????っ?????」?、 ?????? 。「??、??????????????」?? ?? ? 、?? 。
????? ? 、???
???????????っ 。
?????????????、?? ??????????っ 。?? ?? 、?? ? 「 」?? っ?。?? ? っ っ????、?????っ???っ????????????????、? 「 」?? ? ????????? 。「???」?????????? ??????っ?? 。
?? 「?? 」
ッ??????? 、??????っ?。







?、?ッ???。?? ??? ????? ー ????、
「?????っ??????っ??、???? ? ?





っ?。???????????????? 、「 」?? ???????????? ?? 。「???????????」?????「








?、???っ?????????? ? 。?? ???????????っ 、 ????????? 。?????? っ っ?っ ? ??? ??? 、 ??? ? っ?? っ ? ?。??????? ? 、?? っ??。 ??? ?? ????、????。???? ? ?? 、「??? ???っ????? 」??っ ゃっ 。 っ?? 。 ? っ?? ???? 。?っ ?? ??? ??? 。 ??? っ 。
??????????っ?、??? ??? ?????、?????? ??? ???、 ? っ?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? 、???????? ??、?? っ 。?? 、???????、 ??? っ 。?? 、?? ?、?。?????????????。??????? 。?????? ??? ?? 。
??、?? ???? ?。??。 ? 、
／39























???????????、???? ??????、??? ???????? ?????? 。?? ?????? 、 ? 。「??」?????????、
????? ??? 、
?





??ょ?????????。??? 、??? ?? ?。?? 「 、 」??っ?、?? 、??? 、「 っ ゃ?? ……」 ??? っ 。?? ??? 、? ャ ャ ???? ?? 。?? ? 、 ???ッ 。?? ? ??? ? っ 、??、 ?? っ?? ?っ 。?? 、??? ???っ 、?っ 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? っ 。?? 。?? ?（ 。? ）
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??????????ー???
??? ???ー ?、「???????」 。?? ??「?? 」?? ????? 、?? ? ? ??? 。?? ? 、 、?? ? ??? ? ッ??。?? ?? 、????。?? ? ? 。????? 「?? 」??。?? ? ???、 ??? ????? ?、??? ?ェ っ
???????っ?????。???，?? ?っ??? っ ? ???、 ?? ????、 ?? 。??っ ? っ 、 ?????? ?っ 、 ??? ?? っ 、?? 。?? ?、 ??? 、? 、 ??? ? っ ー?? 。?? ? ? 。?? ?? ??。
1］7
鯵
〈??、?????????????????? 。????? ???。?? ??（ 、?、 ）?? ??? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? ?。?????
????? 、?? ???? 。
「???????? 」
??????? 、??? ? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ????? ） ー 、?? ????? 、? ?? っ?、 ??? ?っ 、?? ? 。 ??
?????。
解
????????????（???????? 。 ?????（?? ） ???。 ー 。?? 。??ッ ?? （＝ ）?? ??? ????。?? ? （ ）?? ?、 、 、 ー 、?? ? 、?? ? ?? ??「????」??。??????????
????。?? （【 ）?? ? ? ー
?????。????、??????????、 、? ? 、?、 ????? ??、? ?????? ?? 。???? ??? 。 （ ? 、 ???）?? ? （ ）?? ? 、?? ? ??。 、 っ?? ?、 ???。 ?? ??、? 、 、?? ? 。??、 っ?? ?。?? ョ??? ェッ ョ
（???????）
?????? っ ゃ? ?? 、?? 、?、 ???ー ? ? 。??、?? 、 、 。??ー ? ー （ ）?? ??? 。? 、 、 。?? （? ? ）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ? ー?ャ ? ????、??????????????っ?????。?????????????、?? ?、 ?、 、?? ?、 ??? ?? ??ー?? 。?? （ ? ）?? ?? っ?? ? 。?? 。?? ? ? ?（ ? ）?? ??? 、?っ ? 。?? ?? ?っ?? ょ 。 、?? ??? ?? 。?? ー? ー （ ）?? ? 。?? ??、「???」????????。。?? ?
????? 。??。
／¢2
????????（?????）?? 。 ? ?、????? ー ー（ ）?? ?、 、 、 、?、 、 。 、?? ? ?? 。??ー ? （ ? ）
「???」????????????、?
????っ ー 。?、 ??、?????? ??、 ???? 、?? ? 。??????? ????? 。?? 、??? 。? 、?? 。?? ? ?? ??、??っ ? 。?? ? 、 ー ー?? 。???? ? ??????ー
????ー?????????????。?? ??? ??、???? ? 。?? 、 。?? ??? ー ュ、 、?、 ?、 、 、?? ?ャ? っ ? 。?? 。?? ? 。?? ?。?? ??? 、? 、 ? 。?? ??? 。?? ッ? ッ?? ? 。 ??? ?? ???、? ? ?????。???? ?．?? ? 。?．???????????っ???????。???ー?ー ? ?ー? ?ー 。?ー ? ??。??? ??? 。
??、???????????（?????? ???）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、． ー 、???? ?? 。?? 、? ー 、?? ?。 、?? ? 。 ー ?? ??? ? 、 ? 。?? ? ?? ???。?? ???? ー ??? 、 ???、 ?? ??? ?? 。??、?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 、???????? 。???? ?? ??? 。??ー ｛ 、??、 ??? 。
紹
?????
?????????ー??????、???? 。 ? ??? ??????、?? ??????? っ????? ? 。?? 、?? 、? っ ?、?? ????。????? ??、??????? 、 ??? 。?? ??ー ー?? ? 。「??????」 ? 、??、?? ??? ? ? 。?? ?? ? ??? 。?「 ??」 、?? ?? ー?? ー? ??ー???? ? ?? ???? ? 。 ?
???????、???????、????っ ? ??? ???????? ?????????。?? ??? 、???? ??。 、?? 、 ? 、?? ?????? 。??????「 …… ー??」 。?? ? ? 。?? ????? 、?? ? 、 ??? ??? 、?? ???? 。?? ? 「 ー 」?? ?? 。?? ??? ??、?? 。?? ????ょ 、 ??? 。
??????……??????????。????? ?? ?????????、???? ?? 。?ッ????ー????????。?、?????????????????????。??????????????…?? ?? ?。?? ?? ? ???、????? ? ? 。??? 、?? ? 。
耀
圖國圃臨画三楽M2’1”’B
????????????????????????????、???????????? ? ??。? ????、?? ? ?、
?
?????
????????? ??????????????? 「 」 ???「?ー? ュ ?ィ???ー?」
??「?』???????????????????、?????????????????? ????????????????????．???ャ???????????????????????????????????????????????????、???????????????????ィッ????????????????????
????????????????
????＝???
??????????（???）
??
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?
?
??
?
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0爵く刻曲のための
「」LIME」フォラム’91
アカデミックで、なごやb・「」ひとときをアナタに贈る「LIME」フォーラム’91。
毎回、第一線で活躍中のオピニオンり一ダーをゲストに招き開催？れる、女性のための
フォーラムです。また、日本生命が女性のライフスタイルに合わせて創りだした
新しいワーキングシステム「LlME」についての説明会も、同時に開催いたします。
●《悔く温σを発見》シリーズ
4月’0日（水⊃　磯幾で嫌われる10ヶ条一豊かな気持ち動くために一
18：30～20：00@　葡・秋山　幸雄氏呈藪翻認憲毒口r轟盛艘諾叢雛
5月15日⊂水⊃　主嬬感覚からの脱出一仕事のとらえ方一
18：30～20：00@　講師・五島登志子氏灘翻肇1麓7茎1、潔難琵ε謹喬膿鮮長
6n　5日（水⊃　女盤iの為のキャリア・アップブランー仕事の中に自己実現を一
18：30～20：00@　講師1植田　禎子氏麗863㌣蔭労em“es’L少輯’勘研噺恥
’レご参加は無料です◎
レお申し込みはお電詣で。
fio　3－5275－052t　控当／松本
■会揚　8本生命・市ヶ谷九段センタービル
レ交通　JR、地下鉄有楽町線、都営新宿線
　　　　市ヶ谷駅下箪徒歩3分
日本生命
市e谷九殴センタービル
　　　　　　　飯田橋→
二二禁　○
　　　　都邑新宿線
　　　　市ケ谷駅　鯛郵便局㊦
????????????
●LIMEスタッフ募集
結婚、出産、育児などの女性のライフスタイル
をカバーする新しいワーキングシステム。
二．＝一キャりア’一をめざすLlMEスタッフに、
アナタも参加しませんか。
☆完全週休2日謎
☆IG時～4時の高高
☆30劇凝上の方も大助愛
着寡集婆心
仕事内容レ生命保険商晶に関する情報提供、アブ
　　　　ターサービス活動及び販売業務
資絡レ高卒以上　20歳～45歳位迄
給与レ保障給制⑪17万円以上
持遇レ賞与年2回、通勤交通貸禰助（3．2万円迄）、各
　　獲社会保険完備、退職金・退職年金制度、厚生
　　施設全国20ヶ所（グアム・沖縄・定山渓他）有、
　　社員食堂有
勘務地レ東京・市ヶ谷　九段センタービルll階
時間＞IO＝00～16：00
“
圃量5s▲v
蟹 ぢN
t　tbt
LTme
休日休暇レ完全週休2日制（土・日）、祝日、夏季、冬季
　　　特別休暇、有給（年20日）
応募レまず、お電話でご連絡下さい。
日本生命保険相互会社　主都圏営業総局ライム営業総局
fio　3－5275・0521　担当／松本
■会社概要
設立レ明治22年7月4日
直資産レ24兆8814億円（平成元年度末）
従業員数レ9万4680名
事業内容レ個人及び企業向け、各種保険商晶の販
　　　売と資産の運用
????????????
